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PORTADA: RESEÑA DEL ARTISTA INVITADO MÁXIMO FLÓREZ 
RAMÍREZ  Y DE SU OBRA
En 2019, Máximo Flórez Ramírez, celebrará 50 años de vida artística. Su 
trabajo es parte del Patrimonio cultural local y regional. Con más de 200 
exposiciones colectivas y 20 individuales su obra está presente en colec-
ciones privadas y públicas nacionales.
Dibujante, fotógrafo, pintor, escultor y grabador, su prolífica producción y 
entrega al oficio desde la exploración de lo estético es un referente cultural 
para las generaciones que lo han sucedido tanto en las artes plásticas como 
en otras áreas afines (arquitectura, diseño, gastronomía y humanidades).
La obra de Máximo Flórez Ramírez muestra el estudio de diversos len-
guajes y herencias. En estas últimas décadas su expresión se conecta más 
que nunca, desde una geometría en principio cinética, con la temática 
del cosmos y los ritmos naturales. Paralelamente, las nuevas formas 
de expresión del arte contemporáneo le despiertan mayor interés por el 
proceso mismo de la pintura.
En esta edición pueden apreciar la obra: 
Título:  Polvo de estrellas
Técnica: oléo /acrílico sobre tela ensamblado en madera
Dimensión: 30 x 40 cms 
Año 2018 
